












御 前 由 美 子＊
Significance of study enhancing tools from the perspective of ecosystems :











Abstract : In recent years, the study hours of university students have been decreasing annually, even
though there has been a call to assure the quality of university education. The increase of a students’ desire
to study and adoption of measures for learners to secure study hours at their own initiative have hence be­
come urgent issues.
While the study hours of university students have been decreasing, the number of learners engaging in
campus club activities and part­time jobs are increasing. Many university students are engaging in part­time
jobs for several hours because of the need to augment their household income. Thus, there is a necessity to
secure their study hours in the context of maintaining their daily life including the campus club activities and
part­time jobs.
This paper presents a study sheet as a tool for enhancing learning and details the manner in which it
should be utilized. The employment of this tool is expected to cause university students to voluntarily ensure
their study hours and improve their willingness to study. Furthermore, the instrument will make it easier for
university teachers to instruct their students.
Key words：学修支援ツール study enhancing tool 学修シート study sheet エコシステム視座 ecosys­
tems perspective
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図Ⅳ－1 学生 A のシート（10月）
図Ⅳ－2 学生 A のシート（1月）
図Ⅳ－3 学生 B のシート（10月）






























ない学生 A、B の 2017年 10月と 2018年 1月のシート
をあげておくことにする（図Ⅳ－1～図Ⅳ－4）。




























































































る実態調査報告書 平成 29年 3月」
















































３１）Toggl による Work Hours Time Tracker、Hours による
Time Tracking、Timely による Auto Time Tracking などが
ある。




































・朝日新聞デジタル http : //www.asahi.com/ad/15minutes
/（アクセス日：2018年 4月 25日）
４７）前掲 4）
学修の動機として、「周りの友だちもしているので自分
もやろう」と思う学生が約 2割あることが判明している。
４８）川島隆太（監修）横田晋務『やってはいけない脳の習
慣』青春新書、2016年、pp.32-40
LINE や他の通信アプリの通知音が鳴る状況によって集
中力が持続しづらいという結果が報告されている。
御前由美子：エコシステム視座にもとづく学修支援ツールの意義
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